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计算机辅助设计(Computer Aided Design，CAD)是产生 PDM 系统中产品数
据的源头，CAD 软件同 PDM 系统的集成是 PDM 系统获得产品数据，并在此基
础上建立产品结构的主要来源。多种 CAD 软件产生的大量的图纸数据和文件，




纸上的数据进行有效的管理，并保持与 PDM 系统的数据一致性，是 CAD 与 PDM
系统集成开发的一个重要课题。 
本文是以杭州浙大大天信息有限公司的 GS-PDM 系统为集成平台，选择企
业主流三维 CAD 软件——Pro/ENGINEER 和 UG/NX 为集成对象，实现了一个
CAD 与 PDM 集成框架。主要研究工作如下： 
1. 在研究 CAD 技术和 PDM技术的基础上，根据主流三维 CAD 系统的软件
特点和软件自主提供的二次开发工具，设计一个可集成多种三维 CAD
的 PDM集成框架，实现 PDM 与 CAD 松散耦合，具备良好的可扩展性； 
2. 以该集成框架为基础，实现 PDM 与三维 CAD 的双向集成。其中以紧密
集成模式实现从 PDM 到三维 CAD 系统的集成，以接口模式实现从三维
CAD 系统到 PDM 的集成； 































Product Data Management (PDM) is one of major technologies used for 
managing the product information（including the Component information，Product 
Configuration，Drawing，document，BOM，Use right etc.）and the relevant procedure 
of product（including processing define and management）．It provides the static 
storage management and dynamic procedure management for the product data of 
enterprises. 
Computer Aided Design (CAD) softwares are the origin of the product data in 
the PDM system．The PDM system creates the product structure from the product data 
of the CAD integration systems．A integration system is needed to transform the 
different kinds of product data in CAD systems into an uniform format in the PDM 
system．In the PDM system the data is reprensented by the data object which is design 
for the part，and organized by the usage and structure relationship between the parts 
So application integration can enhance the production efficiency．How to manage the 
data in CAD is an important topic of CAD and PDM integration development. 
This paper base on the GS-PDM which is developed by GreatSky Information 
Co., Ltd.，chosen two famous 3D CAD software－Pro/ENGINEER and UG/NX as 
integrated objects，designed the system frame of  integration．The main work of the 
thesis is as follows: 
1. The theory of integration of CAD and PDM is studied and according to the 
mainstream 3D CAD soft and their develop tools，the system frame of 
integration is designed for a variety of 3D CAD. To enable loosely coupled, 
with good scalability. 
2. The both-way integration of 3D CAD and PDM system based on the 
integration frame is designed .The integration from PDM to 3D CAD is 
tightly integrated model, and from 3D CAD to PDM is interface model. 
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助设计(Computer Aided Design，CAD)的集成。CAD 面向产品的设计，而 PDM
则在一个更高层的角度来控制产品的开发流程，保证这种资源(包括 CAD 应用








要，企业在其设计和生产过程中开始使用 CAD、计算机辅助制造（Computer Aided 
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从 20 世纪 80 年代至今，PDM 的概念在不断的发展，CIMdata 公司主席     

































PDM 系统所接收，进行 PDM 系统实施时，还需由人工将这些图样、文档等纸面







口，实现 CAD 用 PDM 的集成，才能实现设计生产自动化[8]。 
CAD 与 PDM 集成是指利用计算机技术，将 CAD 软件同 PDM 系统相结合，
从而完成产品设计数据的管理和存储。具体的说就是：从 CAD 设计出的产品数
据中提取特征信息，并建立产品的设计结构表(设计 BOM)，并将这些信息同设
计数据一同存储到 PDM 系统的数据库中。PDM 的应用不但大大减少应用 CAD 二
次开发工作量，而且解决了目前中国 CAD 技术应用停留在初级阶段，不能进一
步发挥 CAD 技术作用的问题，所以应用 PDM 是深化 CAD 应用的重要途径[9]。 
自 70年代起，人们就开始研究 CAD、CAPP、CAM 之间数据和信息的自动
化传递与转换问题，即 3C 集成技术。目前，PDM系统是最好的 3C 集成平台。它
可以把与产品有关的信息统一管理起来，并将信息按不同的用途分门别类地进行
有条不紊的管理。不同的 CAD/CAPP/CAM 系统都可从 PDM中提取各自所需要的
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1.1.3 研究的意义 
研究三维 CAD 系统与 PDM 的集成框架具有重要的意义，这是制造业信息
化发展的客观要求。研究的主要意义在于： 
1. 提出了较为完善的 CAD、PDM 数据交换及共享的方法，为 CAD 与 PDM
的集成系统开发提供良好的借鉴； 
2. 对基于 PDM 的三维 CAD 双向集成机制做初步探讨，挖掘 PDM 在企业
信息化特别是产品三维建模方面的更深层次的应用； 
3. 为企业实施基于 PDM 的 CAD 集成系统提供开发参考实例。 
1.2 研究现状及存在问题 
1.2.1 研究现状 
PDM 技术的发展经过了配合 CAD 使用的早期简单的 PDM 系统、企业级产





应用集成的主流平台主要有两种：一种是微软的 COM+规范和 Windows DNA





PDM。如 Boeing，Hughes，Rolls Royce，Texas Instrument，Motorola 等公司纷




司的 TiPDM 系统、浙江大天公司的 GS－PDM 系统、武汉天喻公司的 IntelPDM
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